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Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wilayah Kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai 2017
terdapat 3 (tiga) kasus pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab anak mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di wilayah
hukum Kota Banda Aceh dan upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di
wilayah hukum Kota Banda Aceh.
Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian
lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan
(library research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
jurnal yang relevan dengan objek yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman di Wilayah
Kota Banda Aceh adalah faktor lemahnya kontrol keluarga, kurangnya pendidikan tentang narkotika, lingkungan dan faktor
ekonomi dari si pelaku. Upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman di Wilayah
Kota Banda Aceh adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum undang undang narkotika,  melakukan pengawasan rutin
terhadap anak-anak yang tinggal di lingkungan pengedar narkotika di Wilayah Banda Aceh, penyusunan standar operating
prosedure tentang pembinaan khusus bagi anak yang mengedarkan narkotika, rehabilitasi melalui kerjasama dengan badan
narkotika nasional dan pembinaan keagamaan
Disarankan Polresta Banda Aceh dan Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kota Banda Aceh dapat memberikan pemahaman kepada
anak anak dan pelajar agar tidak mengedarkan narkotika. Badan Narkotika Nasional Propinsi dapat meningkatkan sosialisasi
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ke sekolah sekolah dan ke lingkungan masyarakat dengan memfokuskan
agar anak anak tidak terlibat sebagai pengedar narkotika.
